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Daftar Siswa Tunagrahita Ringan Kelas IV di SLB Bakti Putra Ngawis 
 
 
No 
 
Identitas Subyek 
1 IR 
2 VA 
3 DW 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP 1 ) 
 
Nama sekolah  : SLB Bakti Putra Ngawis 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : IV C / II 
Alokasi waktu  : 4 jam pelajaran 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Melakukan perhitungan bilangan sampai 200.  
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mengurangkan bersusun ke bawah 3 angka dengan 2 angka dengan teknik  satu kali 
meminjam. 
 
C. Indikator Pencapaian 
1. Mengurangkan bersusun ke bawah 3 angka dengan 2 angka dengan teknik satu kali 
meminjam pada puluhan. 
2. Menandai cara menghitung hasil pengurangan dengan meminjam dimulai dari 
mengurangkan pada satuan terlebih dahulu. 
3. Menentukan hasil pengurangan dengan teknik  satu kali meminjam. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mendeskripsikan penghitungan pengurangan bersusun ke bawah 3 
angka dengan 2 angka dengan teknik 1kali meminjam. mengetahui jenis operasi 
hitung. 
 Karakter siswa yang diharapkan: rasa ingin tahu, tanggung jawab, tekun, 
perhatian, disiplin. 
E. Materi  Pembelajaran 
 Operasi hitung pengurangan dengan tehnik satu kali meminjam 
F. Metode Pembelajaran 
 Permainan 
 Tanya jawab 
 Latihan 
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 Pemberian tugas 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
 Mengkondisikan siswa dan mengatur tempat duduk.  
 Apersepsi dengan memberi motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran. 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetendi dasar yang akan dicapai. 
 Memberikan permainan menarik dengan sedotan untuk membangkitkan semangat 
belajar siswa. 
2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi 
 Siswa dapat memahami konsep pengurangan dengan tehnik meminjam. 
 Elaborasi 
 Melakukan permainan mengenai pengurangan dengan sedotan dan 
gelas bilangan. 
 Guru menjelaskan  cara menghitung hasil penguranagan dengan tehnik 
meminjam cara bersusun dengan menggunakan media gelas bilangan. 
 
 
 Siswa secara bergantian diminta mencoba meletakkan sedotan di gelas 
bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. 
 Siswa kemudian menyebutkan bilangan yang ditunjukkan oleh 
banyaknya sedotan di setiap gelas. 
 Selanjutnya siswa memindahkan sedotan sebanyak bilangan pengurang 
pada gelas pengurang, apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dari 
bilangan pengurang, maka pinjam satu ikatan puluhan dan sisa sedotan 
dipindahkan pada gelas hasil. 
 Siswa menghitung jumlah sedotan yang tersisa pada gelas hasil yang 
diperoleh, kemudian menuliskannya pada jawaban.    
 
 Konfirmasi 
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 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 
 Siswa mengerjakan LKS yang telah diberikan guru. 
 Guru memberi tanggapan terhadap jawaban yang dikerjakan siswa lain 
dan guru memberi penguatan kepada siswa. 
3. Kegiatan Penutup 
 Siswa bersama-sama guru menyimpulkan materi untuk memantapkan 
pemahaman siswa tentang pengurangan dengan tehnik meminjam. 
 Siswa mengerjakan soal evaluasi.  
 Siswa dan guru membahas soal evaluasi. 
 Guru menutup pelajaran. 
H. Alat dan Sumber Belajar 
 Buku pelajaran Matematika untuk SD kelas II 
 Buku lain yang relevan 
 Sedotan 
 Gelas bilangan 
 LKS 
 
I. Penilaian 
 Tes Tertulis 
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I Hitunglah pengurangan di bawah ini dengan tepat! 
 
1. 1 6 5 2.  1 5 2 3. 1 7 4 
  2 8   2 5   5 7 
 
4.  1 8 0 5. 1 9 0  
  2 5   7 5 
 
6. 1 3 1 7.  1 4 2 8. 1 7 4 
  1 8   3 9   5 6 
 
9.  2 1 9 10. 2 3 8  
  8 7   6 5 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
11. Bu Ari panen jeruk satu keranjang yang berisi 125 butir, dijual 50 butir. Jeruk yang belum 
terjual ada … butir. 
12. Tini mempunyai pita panjangnya 175 cm, dipotong 90 cm. Sisa tali Tini ada … cm. 
13. Pak Maman mempunyai ayam 178 ekor, dijual 85 ekor. Ayam Pak Maman tinggal … ekor. 
14. Panjang bambu 215 cm, dipotong 50 cm. Sisa potongan bambu ada … cm. 
15. Ira mempunyai permen 148 butir, diberikan Lia 55 butir. Permen Ira tinggal … butir. 
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Kunci jawaban 
1. 137              2.  127          3.   117          4.   155         5.  115 
6. 113              7.  103          8.   118          9.   132       10.  173 
11.   75            12.   85         13.    93         14.   165       15.   93 
Kriteria penilaian 
Setiap nomor benar nilai 1 salah nilai 0 
Skor maksimal 5, skor minimal 0 
     Nilai =   X 10 
 
 
  Mengetahui                                                                  Karangmojo, 10 Januari 2012 
  Kepala Sekolah                                                            Guru Kelas 
 
 
  Farhan, S.Pd                                                                Setyawati Via Dolorosa,S.Pd 
  NIP. 19570106 198103 1004                                         NIP. - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP SIKLUS II) 
 
Nama sekolah  : SLB Bakti Putra Ngawis 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : IV C / II 
Alokasi waktu  : 4 jam pelajaran 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Melakuakan perhitungan bilangan sampai 200.  
B. Kompetensi Dasar 
1.2  Mengurangkan bersusun ke bawah 3 angka dengan 2 angka dengan teknik  satu kali 
meminjam. 
C. Indikator Pencapaian 
1. Mengurangkan bersusun ke bawah 3 angka dengan 2 angka dengan teknik satu kali 
meminjam pada puluhan.  
2. Menandai cara menghitung hasil pengurangan dengan meminjam dimulai dari 
mengurangkan pada puluhan terlebih dahulu. 
3. Menentukan hasil pengurangan dengan teknik  satu kali meminjam. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mendeskripsikan penghitungan pengurangan bersusun ke bawah 3 
angka dengan 2 angka dengan teknik 1kali meminjam. mengetahui jenis operasi 
hitung. 
 Karakter siswa yang diharapkan: rasa ingin tahu, tanggung jawab, tekun, 
perhatian, disiplin. 
E. Materi  Pembelajaran 
 Operasi hitung pengurangan dengan teknik satu kali meminjam 
F. Metode Pembelajaran 
 Permainan 
 Tanya jawab 
 Latihan 
 Pemberian tugas 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
 Mengkondisikan siswa dan mengatur tempat duduk.  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetendi dasar yang akan dicapai. 
 Guru mengawali pembelajaran dengan mengulang materi untuk mengaitkan 
pembelajaran, pemberian motivasi untuk belajar, guru menyiapkan gelas bilangan 
dan sedotan lebih banyak, siswa diminta menghitung sedotan yang telah 
disiapkan, guru bertanya kepada siswa berapa jumlahnya.  
2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi 
 Siswa menghitung hasil pengurangan dengan teknik meminjam. 
 Elaborasi 
 Guru menjelaskan  cara menghitung hasil penguranagan dengan teknik 
meminjam cara bersusun dengan menggunakan media gelas bilangan. 
 Guru menuliskan  contoh soal pengurangan, siswa diminta menghitung 
hasil pengurangan dengan menggunakan media gelas bilangan. 
 Siswa secara bergantian diminta mencoba meletakkan sedotan di gelas 
bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. 
 
 Siswa kemudian menyebutkan bilangan yang ditunjukkan oleh 
banyaknya sedotan di setiap gelas. 
 Selanjutnya siswa memindahkan sedotan sebanyak bilangan pengurang 
pada gelas pengurang, apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dari 
bilangan pengurang, maka pinjam satu ikatan puluhan dan sisa sedotan 
dipindahkan pada gelas hasil. 
 Siswa menghitung jumlah sedotan yang tersisa pada gelas hasil yang 
diperoleh, kemudian menuliskannya pada jawaban.    
 Guru membuat permainan berupa kuis, guru menjelaskan aturan 
permainannya dan membacakan kuis yang tercantum dalam LKS. 
Selanjutnya siswa diminta mengerjakannya yang menang akan diberi 
hadiah. 
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 Konfirmasi 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 
 Siswa mengerjakan LKS yang telah diberikan. 
 Guru memberi penguatan kepada siswa. 
3. Kegiatan Penutup 
 Siswa bersama-sama guru menyimpulkan materi untuk memantapkan 
pemahaman siswa tentang pengurangan dengan tenik meminjam. 
 Siswa bersama guru membahas soal evaluasi, dilanjutkan memberi saran dan 
menutup pelajaran dengan berdoa. 
H. Alat dan Sumber Belajar 
 Buku pelajaran Matematika untuk SD kelas II 
 Buku lain yang relevan 
 Sedotan 
 Gelas bilangan 
 LKS 
I. Penilaian 
 Tes Tertulis 
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I.Hitunglah pengurangan di bawah ini dengan tepat! 
 
1. 1 8 4 2.  1 8 2 3. 1 7 5 
  7 8   7 5   5 7 
 
4.  1 5 7 5. 1 3 5 
  2 9   2 9 
 
6. 1 7 3 7.  1 6 4 8. 1 5 2 
  6 9   4 8   4 9 
 
9.  2 3 5 10. 2 2 7 
  5 4   7 5 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
11. Bu Ana panen jeruk satu keranjang yang berisi 115 butir, dijual 45 butir. Jeruk yang belum 
terjual ada … butir. 
12. Tina mempunyai pita panjangnya 225 cm, dipotong 75 cm. Sisa tali Tina ada … cm. 
13. Pak Tono mempunyai ayam 138 ekor, dijual 80 ekor. Ayam Pak Tono tinggal … ekor. 
14. Panjang bambu 258 cm, dipotong 70cm. Sisa potongan bambu ada … cm. 
15. Ida mempunyai permen 147 butir, diberikan Lia 65 butir. Permen Ida tinggal … butir. 
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Kunci jawaban 
1. 106              2.  107         3.   118          4.   128        5.  106 
6. 104              7.  116         8.   103          9.   181      10.  152 
11.   70            12.  150       13.     58        14.   188      15.    82 
 
Kriteria penilaian 
Setiap nomor benar nilai 1 salah nilai 0 
Skor maksimal 5, skor minimal 0 
 
     Nilai =   X 10 
 
 
  Mengetahui                                                                  Karangmojo, 7 Februari 2012 
  Kepala Sekolah                                                            Guru Kelas 
 
 
  Farhan, S.Pd                                                                Setyawati Via Dolorosa, S.Pd 
  NIP. 19570106 198103 1004                                         NIP. - 
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS 1 ) 
 
 
Hitunglah hasil pengurangan di bawah ini! 
 
1. 1 6 5 2.  1 5 2 3. 1 7 4 
  2 8   2 5   5 7 
 
4.  1 8 0 5. 1 9 0 6. 2 5 5 
  2 5   7 5   2 7 
 
7. 2 7 8 8. 2 2 5 9. 2 7 5 
  5 9   7 5   8 4 
 
10. 2 5 7 11. 2 3 5 12. 2 2 8 
  7 5   7 5   4 5 
 
13. 2 2 8 14.  2 1 4 15. 2 3 7 
  6 4   9 2   6 1 
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Kunci Jawaban 
 
1. 137 
2. 127 
3. 117 
4. 155 
5. 115 
6. 228 
7. 119 
8. 150 
9. 191 
10. 182 
11. 160 
12. 183 
13. 164 
14. 122 
15. 176 
 
Kriteria Penilaian: 
Setiap soal benar nilai 1, salah 0 
Skor minimal 0 
Skor maksimal 15 
 
Nilai :   X 10 % 
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS 2 ) 
 
 
Hitunglah hasil pengurangan di bawah ini! 
 
1. 1 6 5 2.  1 5 2 3. 1 7 4 
  2 8   2 5   5 7 
 
4.  1 8 0 5. 1 9 0 6. 2 5 5 
  2 5   7 5   2 7 
 
7. 2 7 8 8. 2 2 5 9. 2 7 5 
  5 9   7 5   8 4 
 
10. 2 5 7 11. 2 3 5 12. 2 2 8 
  7 5   7 5   4 5 
 
13. 2 2 8 14.  2 1 4 15. 2 3 7 
  6 4   9 2   6 1 
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Kunci Jawaban 
 
1. 137 
2. 127 
3. 117 
4. 155 
5. 115 
6. 228 
7. 119 
8. 150 
9. 191 
10. 182 
11. 160 
12. 183 
13. 164 
14. 122 
15. 176 
 
Kriteria Penilaian: 
Setiap soal benar nilai 1, salah 0 
Skor minimal 0 
Skor maksimal 15 
 
Nilai :   X 10 % 
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Daftar Nilai Siswa Kondisi Awal 
 
 
No  
 
Siswa 
 
Nilai 
1 IR 6 
2 VA 5 
3 DW 5 
 
 
 
 
 
Daftar Nilai Siswa Siklus I 
 
 
No  
 
Siswa 
 
Nilai 
1 IR 6,6 
2 VA 5,6 
3 DW 5,3 
 
 
 
 
 
Daftar Nilai Siswa Siklus II 
 
 
No  
 
Siswa 
 
Nilai 
1 IR 8,6 
2 VA 7,6 
3 DW 7,3 
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Pedoman Observasi Pembelajaran Melalui Media Gelas Bilangan 
                   Hari, tanggal :  
                   Siklus  :  
 
 
No 
 
Pernyataan 
Hasil Pengamatan 
Muncul  
Deskripsi Ya Tdk 
1 Pembelajaran dimulai dengan masalah nyata.    
2 Guru mengarahkan permasalahan yang 
diberikan menuju tujuan pembelajaran. 
   
3 Siswa mengerjakan soal-soal yang 
berhubungan dengan masalah nyata, 
   
4 Siswa memanfaatkan media gelas bilangan 
untuk memecahkan masalah hitungan 
pengurangan dengan tehnik meminjam. 
   
5 Siswa mampu memanfaatkan gelas bilangan 
untuk menghitung hasil pengurangan dengan 
tehnik meminjam. 
   
6 Siswa mampu membuat kesimpulan dari 
kerja yang dilakukan. 
   
7 Siswa menghasilkan cara menjawab 
pertanyaan. 
   
8 Siswa menemukan penyelesaian masalah 
secara mandiri atau dengan bantuan teman 
atau peneliti. 
   
9 Siswa menghitung hasil pengurangan dengan 
tehnik meminjam dengan menggunakan 
simbol. 
   
10 Siswa menyelesaikan tugas dengan  mandiri    
11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menggunakan media gelas bilangan 
dalam proses pembelajaran. 
   
12 Siswa bertanya kepada siswa jika mengalami 
kesulitan. 
   
13 Siswa bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan. 
   
14 Guru dan siswa membahas hasil 
pembelajaran. 
   
15 Terjadi interaksi antara siswa dan guru.     
 
 
 
Observer 
(…………) 
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Lembar Observasi 1 
                   Hari, tanggal : Selasa, 10 dan 17 Januari 2012 
                   Siklus  : I 
 
 
No 
 
Pernyataan 
Hasil Pengamatan 
Muncul  
Deskripsi Ya Tdk 
1 Pembelajaran dimulai dengan masalah nyata. √ _ Menunjukkan alat untuk 
.menghitung dengan sedotan dan 
gelas bilangan. 
2 Guru mengarahkan permasalahan yang diberikan 
menuju tujuan pembelajaran. 
√ _ Dengan bantuan alat peraga. 
3 Siswa mengerjakan soal-soal yang berhubungan 
dengan masalah nyata, 
√ _ Soal berdasarkan macam-macam 
hitungan yang sering digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
4 Siswa memanfaatkan media gelas bilangan untuk 
memecahkan masalah hitungan pengurangan 
dengan tehnik meminjam. 
√ _ Pemecahan masalah dengan alat 
peraga. 
5 Siswa mampu memanfaatkan gelas bilangan 
untuk menghitung hasil pengurangan dengan 
tehnik meminjam. 
√ _ Pemecahan masalah dengan alat 
peraga. 
6 Siswa mampu membuat kesimpulan dari kerja 
yang dilakukan. 
_ √ Siswa masih tergantung pada guru. 
7 Siswa menghasilkan cara menjawab pertanyaan. √ _ Siswa mengitung hasil pengurangan 
sudah dapat menemukan cara 
dengan simbol atau angka. 
8 Siswa menemukan penyelesaian masalah secara 
mandiri atau dengan bantuan teman atau peneliti. 
√ _ Siswa mengerjakan tugas dengan 
sedikit bantuan guru. 
9 Siswa menghitung hasil pengurangan dengan 
tehnik meminjam dengan menggunakan simbol. 
√ _ Saat mengerjakan LKS, tetapi ada 
anak yang mengganggu temannya 
setelah selesai. 
10 Siswa menyelesaikan tugas dengan mandiri √ _ Saat mengerjakan LKS 
11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menggunakan media gelas bilangan dalam 
proses pembelajaran. 
√ _ Saat mengerjakan LKS 
12 Siswa bertanya kepada siswa jika mengalami 
kesulitan. 
√ _ Saat mengerjakan soal latihan. 
13 Siswa bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan. 
√ _ Saat mengerjakan soal latihan 
14 Guru dan siswa membahas hasil pembelajaran. √ _ LKS dan soal latihan. 
15 Terjadi interaksi antara siswa dan guru.  √ _ Saat proses pembelajaran 
berlangsung kalau siswa belum 
jelas bertanya dan guru 
menerangkan kembali. 
                                                                                                                        
 
Observer 
Wantini 
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Lembar Observasi  2 
                   Hari, tanggal : Selasa, 7 dan 14 Februari 2012 
                   Siklus  : II 
 
 
No 
 
Pernyataan 
Hasil Pengamatan 
Muncul  
Deskripsi Ya Tdk 
1 Pembelajaran dimulai dengan masalah nyata. √ _ Menunjukkan alat untuk 
.menghitung dengan sedotan dan 
gelas bilangan. 
2 Guru mengarahkan permasalahan yang diberikan 
menuju tujuan pembelajaran. 
√ _ Dengan bantuan alat peraga. 
3 Siswa mengerjakan soal-soal yang berhubungan 
dengan masalah nyata, 
√ _ Soal berdasarkan macam-macam 
hitungan yang sering digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
4 Siswa memanfaatkan media gelas bilangan untuk 
memecahkan masalah hitungan pengurangan 
dengan tehnik meminjam. 
√ _ Pemecahan masalah dengan alat 
peraga. 
5 Siswa mampu memanfaatkan gelas bilangan 
untuk menghitung hasil pengurangan dengan 
tehnik meminjam. 
√ _ Pemecahan masalah dengan alat 
peraga. 
6 Siswa mampu membuat kesimpulan dari kerja 
yang dilakukan. 
_ √ Siswa sedikit bantuan dalam 
membuat kesimpulan. 
7 Siswa menghasilkan cara menjawab pertanyaan. √ _ Siswa mengitung hasil pengurangan 
sudah dapat menemukan cara 
dengan simbol atau angka. 
8 Siswa menemukan penyelesaian masalah secara 
mandiri atau dengan bantuan teman atau peneliti. 
√ _ Siswa mengerjakan tugas dengan 
sedikit bantuan guru. 
9 Siswa menghitung hasil pengurangan dengan 
tehnik meminjam dengan menggunakan simbol. 
√ _ Saat mengerjakan LKS, sudah tidak 
ada siswa yang mengganggu 
temannya sampai selesai pelajaran. 
10 Siswa menyelesaikan tugas dengan mandiri √ _ Saat mengerjakan LKS. 
11 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menggunakan media gelas bilangan dalam 
proses pembelajaran. 
√ _ Saat mengerjakan LKS kalau ada 
kesulitan menggunakan alat peraga. 
12 Siswa bertanya kepada siswa jika mengalami 
kesulitan. 
√ _ Saat mengerjakan soal latihan. 
13 Siswa bertanya kepada guru jika mengalami 
kesulitan. 
√ _ Saat mengerjakan soal latihan 
14 Guru dan siswa membahas hasil pembelajaran. √ _ LKS dan soal latihan. 
15 Terjadi interaksi antara siswa dan guru.  √ _ Saat proses pembelajaran 
berlangsung kalau siswa belum 
jelas bertanya dan guru 
menerangkan kembali. 
 
 
Observer 
Wantini 
 




